








































































研 修 会 報 告 ②
であることから将来教員を志望する学生や部活動関連
の学生が多く来場していた。桐田寿子様、桐淵博様の
ご講演と鈴木准教授のペットボトルを用いた心肺蘇生
法講習会により、改めて命の尊さやそれを守る事の意
義、目の前で人が倒れたら自分は何ができるのかを考
える良い機会になったのではないかと考える。今回の
講習会に参加した学生たちが、将来自分の勤務する学
校で『CPR	TRAINING	BOTTLE』を用いての心肺蘇生
法講習を展開していけるようなきっかけにもなる講習
会であった。
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（報告：鈴木健介）
10．講習会風景
